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Genre approach merupakan suatu pendekatan terhadap cara pandang 
bahasa terhadap penggunaan bahasa melalui teks. Sejalan dengan model 
bahasa fungsional, penggunaan tersebut ditinjau dari konteks yang 
melingkupinya. Konteks tersebut biasa dikenal dengan konteks situasi dan 
konteks budaya. Sebagai suatu pendekatan, genre saat ini dapat menjadi 
pijakan bagi pengembangan desain silabus. Memperhatikan kebermanfaatan 
pendekatan tersebut maka dimodifikasilah sebuah model silabus pengajaran 
bahasa Inggris berpendekatan genre. 
Model silabus tersebut dituangkan dalam bentuk buku, yang memuat 
seperangkat landasan dan peta konsep yang mendasari rancang bangun 
silabus pengajaran bahasa Inggris berpendekatan genre. Buku tersebut 
memuat bahasan ringkas seputar genre dan komponen-komponen dan 
dimensi-dimensi dalam desain sebuah silabus. 
Buku ini diharapkan dapat memberikan warna bagi pengajaran dan 
pembelajaran di tingkat pendidikan tinggi, khususnya pada program bahasa. 
Di samping itu, semoga buku ini memberi pencerahan bagi insan pendidikan 
tinggi untuk dapat memahami pendekatan genre. 
Demi perbaikan konsep dan model silabus berpendekatan genre ini, 
masukan, kritik, dan saran sangat diharapkan. Tak luput penulis mengucapkan 
terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu 
secara langsung maupun tidak langsung atas penyelesaian penulisan ini. 
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DAFTAR ISTILAH &SINGKATAN 
 
SN DIKTI :Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
RPS  :Rencana Pembelajaran Semester  
CP  :Capaian Pembelajaran 
KKNI   : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
SFL  : Systemic Functional Linguistics (Linguistik Sistemik Fungsional) 
